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Strategies to Coronavirus disease 2019 at Mie Prefectural College of Nursing
－ from perspective of risk management (from February to June 2020)－
三重県立看護大学リスク管理委員会
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2本を 10 時台に変更する（調整中） 。 
3）食堂と売店は通常授業開始に伴い営業を再開する
－ 19 －
が、食堂はテイクアウトのみの販売とし、食堂・学生
ホールの使用は当面、禁止する。学生は、2限（水曜
日の2年生のみ1限）の授業を受講した席で昼食をと
るよう指導する。ただし、2限の授業が講堂の場合は、
中講義室1（Aクラス）、中講義室2（Bクラス）を使
用し、1机2名掛けで食事をとる。 
4．分散登校および通常授業再開に共通する留意点
1）学内はマスク着用とする。その他の感染予防対策は、
健康管理室から配布するチラシに記載する。 
2）毎朝、最初の授業（1限もしくは2限）前に、登
校前の体温を学生に確認する。未測定の学生は、非接
触型体温計で測定する。 
＊ 看護系教員が複数で担当する科目は教員で、それ以
外の科目は教務学生課職員が一緒に行います。（非
接触型体温計は基礎看護学の物品を借用） 
3）教室は大講義室・多目的講義室・講堂を使用し、
各教室における学生の接触を避けるため、3名掛け机
の中央には、着席しないよう×印をつけておく。中央
の椅子は荷物置きとして使用する。 
4）グループワークを行う際は実習室5を使用する。
看護系の演習は、実習室5以外の実習室を使用するた
め、教員間で調整を行う。 
＊ グループワークや演習を行う際には、学生同士が密
に接触しないよう工夫し、実施前・中・後とも、 感
染防止対策を行ってください。 
18 ．5月16日（土）　発信者:教務学生課　宛先：学
生　方法：メール
＜出校停止解除後の授業等の対応について＞ 
1 ．分散登校について（4年生：6月1日～の週、 1～3
年生：6月8日～の週） 
1）分散登校は原則、1限の開始時間を10時とします
（時間割表は本稿では省略）。参授業および実習時間終
了後は、すみやかに帰宅してください。なお、図書館
は利用できますので、貸出・返却等、滞在時間をでき
るだけ短くして活用してください。 
2）1週目（6月1～5日）：4年生のみ登校し、看護総
合実習（3週目）を行います。1～3年生は課題・オン
ライン授業を継続します。分散登校中は売店・食堂は
営業していませんので、 昼食を持参してください。昼
食は、中講義室やグループワークの教室（実習室を除
く）を利用し、必ず1机の両端に1名ずつ、2名掛け
で食事をとってください。
3）2週目（6月8～12日）：1～3年生は分散して登校
し、4年生は助産選択学生のみ登校します。
・ 時間割は通常授業とは異なり、演習や実技科目等を
優先的に実施します。それ以外の科目は、課題やオ
ンライン授業を継続しますので、教員の指示に従っ
てください。
・ この期間は大学で昼食をとることができませんので、
午前に登校する学生（1限10時開始～2限13時10
分終了）は帰宅後に食事をとり、午後に登校する学
生（1限13時40分開始～4限16時50分終了）は
登校前に食事を済ませてきてください。
2．通常授業の再開について（6月15日～）
1）3週目（6月15日以降）は、通常授業を再開する
予定です。ただし、公共交通機関の混雑を避けるため、
1限は非常勤講師の授業以外は実施せず、原則2～5
限で授業を実施する予定です。それに伴い前期時間割
も一部変更しますが、今後の分散登校等の状況をみて
検討した上で、改めて連絡します。
2）食堂と売店は通常授業開始時から営業しますが、
食堂はテイクアウトの販売のみとなります。足元にテー
プを貼っていますので、購入する際はそれに従い、前
後の距離をとってください。
3）昼食は、2限（水曜日の2年生のみ1限）の教室の
受講した席でとってください。ただし、2限の授業が
講堂の場合は、中講義室1（Aクラス）、中講義室2（B
クラス）を使用し、必ず1机の両端に1名ずつ、2名
掛けで食事をとってください。昼食時はマスクを外し
ているため感染リスクが高まります。会話を控え、速
やかにとってください。
3．分散登校および通常授業再開に共通する留意点
1）定期試験は学生便覧p10に記載の通り、7月28日
（火）～8月4日（火）間に行う予定です。ただし、成
績評価方法を変更した科目については、それぞれの担
当教員より変更したシラバスが提示されますので確認
してください。
2）登校前には必ず体温を測定し、発熱時は登校せず、
大学（教務学生課059‐233‐5602）に連絡し、自
宅で安静にしてください。その他、感染予防対策や発
－ 20 －
熱時の対応等については、健康管理室から後日メール
送信するチラシに記載していますので、必ずよく読み、
看護学生として責任ある行動をとってください。 
3）公共交通機関利用時および学内では、必ずマスク
を着用してください。手作りマスクでも結構です。公
共交通機関の利用をなるべく分散するため、乗車時間
等を検討してください。また、登下校においても会話
を控え、密にならないよう距離をとってください。
4）大学入口および教室前に消毒液を設置しますので、
入る際には必ず手指消毒を行ってください。
5）毎朝、最初の授業（1・2限）の教室に入る前に、
登校前の体温を確認します。測定していない場合は教
室に入れませんので、4月のオリエンテーション時と
同様に、非接触型体温計で測定します。
6）教室は主に、大講義室・多目的講義室・講堂を使
用します。授業中以外の休憩時間においても、学生同
士が密に接触することがないよう、お互いに声を掛け
合い、くれぐれも注意して行動してください。
7）各教室で机の上に×印がついている所は着席して
はいけません。椅子を引き寄せたり、動かさないでく
ださい。空いている椅子は荷物置きとして使用してく
ださい。
8）食堂の食事スペースと学生ホールの使用は、終日
禁止します。コピー機、電子レンジ、自動販売機等、
学生ホールに設置している機器の使用は可能ですが、
学生同士が密に接触することがないよう注意して利用
してください。
9)更衣室を利用する際は、学生同士が密に接触しない
よう、自分のロッカーの2 m（互いに手を伸ばして届
く範囲）内に人がいないことを確認してから順番に入
室してください。
19 ．5月28日（木）　発信者:学長　宛先：保護者　
方法：ホームページ
新型コロナウイルス感染症により、4月7日より学
生・院生の登校を停止していましたが、6月1日より
登校停止を解除することといたしました。
5月16日付けで学生・院生へ連絡した通りに、6月
第1週は4年生のみ、第2週は、1～3年生の分散登校
とし、第3週より全学生の登校といたします。ただし
公共交通機関の混雑を避けるため、分散登校期間中は
10時20分開始、3週以降は2限（10時40分開始）か
らに時間割を変更いたします。
毎朝、体温を測定し、マスクを着用してくること、
登校時には入り口での手指消毒、体温報告を行うこと、
教室は間をあけて着席すること、昼食も食堂やラウン
ジではなく、間をあけて着席できる教室を使うことと
いたします。また、グループワークなど接近する場合
に備え、フェイスシールドを学生に配布の予定です。
「感染しない・感染させない」を優先し、もし熱がある、
風邪症状がある等、体調に異変がある場合は、登校し
ないよう保護者の皆さまからもお話しいただくよう、
お願いします。
これまでの登校停止期間中も、学生は課題やWeb
配信等を通して、各自で学習を続けてきました。学生
の勉学に際し、ご家庭でさまざまにご協力いただきま
したことに、御礼申し上げます。誠にありがとうござ
いました。お陰様で前期の科目については、すべて遅
れることなく学習が可能と考えております。登校開始
後は、各自の学習成果を確認しつつ、学びを進めて欲
しいと思っています。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の状況に
よっては、今後も学習形態を変更せざるを得ない可能
性もございます。その折には、またご協力いただくこ
とと思いますので、よろしくお願いたします。
今回、学生を含め私たち皆が、新型コロナウイルス
感染症に始まった新しい体験をいたしました。看護職
を目指す学生にとっては、感染症や災害時における看
護を学ぶ機会になり、また日々の生活を見直す機会と
なったと思います。教職員一同も、試行錯誤しながら
教育の継続を第一にして参りましたが、行き届かない
点もあったかと存じます。今後に向けまして、お気付
きのことがありましたら、是非お聞かせください。
保護者の皆さまにおかれましても、どうぞお気を付
けてお過ごしください。
－ 21 －
